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Carrosser 
i historiador 
VERT i PLANAS, JOSEP. 
Un segle de cflirosseries gi'mnínes. 
Diputació de Girona, Genernlitat, 
Ajiintamenc de Torroella. Alzamora, Olot. 1992. 246 pp. 
E n jüscp Vcrt i Planas és, per tra-diciü familiar, vocacin i afecció, un fervorós admirador deis cot-xes d'época, col-leccionista i res-taurador d'exemplars de vehicles antics i, a mes, historiador del 
transport per carretera a les nostres comarques, 
des deis oríjíens de la tracció de sano i Jels inicis 
de la locumoció mecánica i el seu progrés. 
Carrosser d'anomenada, de professió a la 
seva térra, Torroella de Moncgrí -industria que 
va exercir per espai de llargs anys- i mes tard a 
Girona, on després va aparellar molts cotxes 
antics i, adhuc, va participar en «raMis» de vehi-
cles de l'antigor. 
Felig conseqüéncia de totes les susditcs cir-
cumstáncies ha estac la confecció del seu Ilibre, 
orieinalíssim, titulat: Vn segíe de canosscries gi'ro-
íii'nes. El cüiras-scT í la hm)m de i'dmmbiis. puhlicat 
amh el suport de la Generalítat de Catalunya, la 
Diputació de Girona i TAjuntament de Torroella 
de MoiUf^ rí. 
L'obra, magnífica, enllestida ais Tallers 
Alzamora, SA, d'Olot, el 23 d'abril de 1993. 
Diada del Llihre, conté 246 pagines, il-lustrada 
per gran quantitat de dibuixos, gravats i fotogra-
fíes de primitiiis carruatges de tracció animal, de 
a cadira de postes, carros normáis i atíri'co-
es, carrosses de luxe, berlinés, 
galeres, diligencies i tartanes, 
en la seva cvolució, i també, 
dones, la mecánica automotriu 
aplicada des deis primers 
autoómnibus engá. 
Els altres 
cap í to l s 
•¿S^^^ f^' í"' 
reterén-
cia a con-
s i d e r a ' 
/ cions res-
pecte al 
progrés i al pas 
deis anys deis servéis 
col-lectius de conducció de passatgers í camions 
de cárrega i el corresponent i detallat repertori 
descriptiu de xassís de fabricació nacional, i , en 
fi, la resta de capítols i els apéndixs sobre reculls 
histories, codis, reglaments i vials de provincia, 
que proporcionen la mes complerta í documenta-
da idea i formació de la genesi, el desenvolupa-
ment i l'actuaíitat de les carrosseries d'autocars 
tabricades a la vila de Torroella de Montgrí -en 
l'época deis «Tallers Vert»- i altres poblacions, 
com el cas concret d'Arbúcies, entre altres de la 
provincia: industries que, també, han construít 
per a l'estranger. 
Pero, al nostre modest saber i entendre, la 
part de l'obra que per si sola ja mereíx l'atenció 
del lector -sia entes en la materia o profa- la 
representen les fotografíes procedents de l'arxiu 
familiar de Fautor del llíbre, especialment les sor-
tides deis "Tallers Vert», per equipar xassís, 
nacionals o d'importació, de totes les marques i 
capacitats, tant per ais servéis públics de línies 
regulars de viatgers, com per servéis urbans o per 
auto-pullmans, discrecionals i de lioguer, per llar-
gues excursions, tant de l'ámbit provincial com 
de la resta del Principar; també de divetses comu-
nitats de l'Estat espanyol. i el que és molt mes, 
d'altres paísos europeus. 
Sincerament, després d'haver-nos fet carree 
de l'esperit i del contingut de l'obra, s'arriba a la 
Ctmckisió que es tracta d'un Ilibre admirable, 
excel'lent per diferents aspectes, ja que en Vert i 
Planas, ha emplcnat un buit bibliografic que es 
feia sentir a casa nostra, tan mancada de publica-
cions d'aquesta mena, com ningú no ho havia fet 
fins ara. 
I. per acabar, direm que tot aixó no ho és tot 
per definir la seva personalicat ja que el mes 
adient és transcriure les paraules del senyor josep 
Arnau i Figuerola, president de la Diputació de 
Girona, o sia que: «En Vert és im arqueoleg afec-
ciona!, fundador del Centre d'Estudis del Montgrí 
i explorador constant del massfs del Baix Empordá 
en el qual tants jaciments ha descobert». 
Joaquim Ciuró i Gabarro 
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